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ࡣ
➼
㛩
ど
ࡍ
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
䣬
ࡓ
䣎
ࡍ
࡞
ࢃ
ࡕ
䣍
ඛ
㏙
ࡋ
ࡓ
ఏ
ᮏ
ࡢ
ఏ
᮶
࣭
ྛ
ᕳ
ᵓ
ᡂ
ࡢ
䣣
࠸
ࡧ
ࡘ
ࡉ
䣥
࡟
㓄
៖
ࡀ
࡞
ࡉ
ࢀ
ࡓ
ཝ
ᐦ
࡞
ᮏ
ᩥ
ᢈ
ุ
䣍
ࡑ
ࡢ
ྐ
᭩
࡜
ࡋ
࡚
ࡢ
ព
⩏
䣍
᪉
ἲ
࡞
࡝
࡟
ࡘ
࠸
࡚
䣍
඘
ศ
࡞
㆟
ㄽ
ࢆ
⤒
࡚
ࡁ
ࡓ
࡜
ࡣ
ゝ
࠸
ࡀ
ࡓ
࠸
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
单
ᅗ
୍
卖
ͤ
㯮
ሬ
ࡣ
ఏ
Ꮡ
ᕳ
劤助
ڹ
努
ࡣ
ᮏ
ᩥ
࡟
ၥ
㢟
࠶
ࡾ
劤
㔠຾㝔ᪧⶶᢒฟᮏ
┿⚟ᑎྂ෗ᮏ
ᑠᕝẶᪧⶶᮏ
Ṕ༤ᮏ
㐨⠊ᡭἑᮏ
ࠝ⾜ᾏ᭩෗ᮏࠞ
ᑛ⤒㛶ⶶኳᩥᅄᖺ෗ᮏ
ᒸᒣ኱Ꮫụ⏣ᩥᗜⶶᮏ
ⶇᕥᩥᗜᮏ
㟼჆ᇽ▼ཎṇ᫂⮬➹ᮏ
ΰΆయᮏ⣔
ᩥᨻ୕ᖺหᮏ
ᢒ
୍
⚄
Ṋ
䣢
௰
ယ
ᢒ
㹖
஧
⚄
ຌ
䣢
Ṋ
Ⅿ
୕
⥅
య
䣢
᥎
ྂ
ୖ
ᅄ
᥎
ྂ
ୗ
䣢
ᩧ
᫂
஬
ኳ
ᬛ
䣢
ᩥ
Ṋ
භ
ඖ
᫂
䣢
⪷
Ṋ
ୖ
ᢒ
஧
⪷
Ṋ
ୗ
࣭
䣢
ᖹ
ᇛ
Ḟ
ᕳ
ᔢ
ᓚ
䣢
Ύ
࿴
஧
ࠐ
㝧
ᡂ
஧
୍
ග
Ꮥ
࣭
Ᏹ
ከ
ୖ
஧
஧
Ᏹ
ከ
ୗ
஧
୕
㓬
㓮
ୖ
䥹
㸩
⿬
᭩
䥺
஧
ᅄ
㓬
㓮
ୗ
䥹
㸩
⿬
᭩
䥺
஧
஬
ᮒ
㞛
࣭
ᮧ
ୖ
ୖ
䥹
㸩
⿬
᭩
䥺
஧
භ
ᮧ
ୖ
ୗ
࣭
෭
Ἠ
஧
୐
෇
⼥
࣭
ⰼ
ᒣ
࣭
୍
᮲
ୖ
஧
ඵ
ڹ
୍
᮲
ୗ
䣢
ᚋ
ᮒ
㞛
஧
஑
ᚋ
෭
Ἠ
࣭
ᚋ
୕
᮲
୕
ࠐ
ⓑ
Ἑ
࣭
ᇼ
Ἑ
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ྑ
ࡢ
ࡼ
࠺
࡞
ㄢ
㢟
࡟
ᑐ
ࡋ
䣍
✏
⪅
ࡢ
ㄪ
ᰝ
ࡣ
࠸
ࡲ
ࡔ
㐲
ࡃ
ཬ
ࡤ
ࡎ
䣍
ᑠ
✏
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡑ
ࡇ
࡟
❧
ࡕ
ධ
ࡿ
ࡇ
࡜
ࡣ
ᅔ
㞴
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ࡋ
࠿
ࡋ
䣍䣕
ᢇ
᱓
␎
グ
䣖
ࡀ
ྐ
ࢆ
ླྀ
㏙
ࡋ
ࡼ
࠺
࡜
ࡍ
ࡿ
㝿
࡟
⏕
ࡌ
ࡓ
࠶
ࡿ
೫
ࡾ
࡟
ࡘ
࠸
࡚
䣍
ࢃ
ࡎ
࠿
࡟
ぢ
࠸
ࡔ
ࡋ
࠼
ࡓ
ࡇ
࡜
ࢆ
௨
ୗ
࡟
♧
ࡋ
࡚
࠾
ࡁ
ࡓ
࠸
࡜
ᛮ
࠺
䣎
ࠉ
ࠉ
ࠉ
ࠉ
ࠉ
஧ࠉ
劫
ᢇ
᱓
␎
グ
劬
ࡢ
Ⰻ
ᘚ
ఏ
ࠉ
䣕
᪥
ᮏ
ᅜ
⌧
ሗ
ၿ
ᝏ
㟋
␗
グ
䣖
ᕳ
୰
䣓
ㄇࡏࡩ
ࡢ
⚄
⋤
ࡢ
ᬫ
ࡇ
ࡴ
ࡽ
ࡢ
ග
ࢆ
ᨺ
ࡕ
䣍
ወ
ࡵ
࡙
ࡽ
ࡋ
ࡁ
⾲
ࡋ
ࡿ
ࡋ
ࢆ
♧
ࡋ
࡚
⌧
ሗ
ࢆ
ᚓ
ࡋ
⦕ࠉ
➨
஧
༑
୍
䣔
ࢆ
ࡲ
ࡎ
ࡣ
ᘬ
⏝
ࡍ
ࡿ
䥹

䥺
䣎
ࠉ
ㅙ࡞
ࡽᴦ
ࡢ
ி
ࡢ
ᮾ
ࡢ
ᒣ
࡟
୍
ࡘ
ࡢ
ᑎ
᭷
ࡾ
䣎
ྕ࡞
ࢆ
ࡤ
㔠ࡇ
ࢇ
ࡍ㮖
࡜
᭣
ࡦ
ࡁ
䣎
㔠
㮖
ඃ
፠
ሰ
䣍
᪁
ࡢ
ᒣ
ᑎ
࡟
ఫ
ࡋ
ࡁ
䣎
ᨾࡑࢅ
࡟
௨
ࡇ
ࢀ
ࢆ
ࡶ࡚
Ꮠ
࠶
ࡊ
࡞
࡜
ࡋ
ࡁ
䣎
௒
ࡣ
ᮾ
኱
ᑎ
࡜
ᡂ
ࡿ
䣎
ᮍ
ࡔ
኱
ᑎ
ࢆ
㐀
ࡽ
ࡎ
࠶
ࡾ
ࡋ
᫬
ࡢ
⪷
Ṋ
ኳ
ⓚ
ࡢ
ᚚ
ୡ
࡟
䣍㔠
㮖
䣍⾜
⪅
ࢆ
௨
࡚
ᖖ
࡟
ఫ
࡜
࡝
ࡲ
ࡾ
࡚
㐨
ࢆ
ಟ
ࡏ
ࡾ
䣎
඼
ࡢ
ᒣ
ᑎ
࡟
୍
ࡣ
ࡋ
ࡽ
ࡢ
ᇳ
㔠
๛
⚄
ࡢ
ㄇࡏࡩ
ീ
ࢆ
ᒃ࠾
ࡁ
ࡲ
ࡘ
ࡿ
䣎
⾜
⪅
䣍
⚄
⋤
ࡢ
ᬫ
ࡇ
ࡴ
ࡽ
ࡼ
ࡾ
⦖
ࢆ
⧚࠿
ࡅ
࡚
ᘬ
ࡁ
䣍㢪
ࡦ
࡚
᫨
ኪ
࡟
᠁࢖ࢥ
ࣁ
ࢬ
䣎
᫬
࡟
ᬫ
ࡼ
ࡾ
ග
ࡾ
ࢆ
ᨺ
ࡕ
䣍ⓚ࠾࡯
࡜
ࡢẊ
࡟
⮳
ࡿ
䣎
ኳ
ⓚ
㦫
ࡁ
᛹
ࡋ
ࡧ
䣍
౑
ࢆ
㐵
ࡣ
ࡋ
࡚
┳
ࡋ
ࡵ
ࡓ
ࡲ
ࡩ
䣎
ສ
ࡕ
ࡼ
ࡃ
ࡋ
ࢇ
ಙ
䣍
ග
ࢆ
ᑜ
ࡡ
࡚
ᑎ
࡟
⮳
ࡿ
䣎
ぢ
ࢀ
ࡤ
୍
ࡢ
ඃ
፠
ሰ
᭷
ࡾ
䣎
ᙼࡑ
ࡢ
⚄
ࡢ
ᬫ
ࡼ
ࡾ
⧚
ࡅ
ࡓ
ࡿ
⦖
ࢆ
ᘬ
ࡁ
࡚
䣍♩
௖
᜼
㐣
ࡏ
ࡾ
䣎
ಙࡘ࠿
ࡦ䣍
ど
࡚
㐛
ࡍ
ࡳ
ࡸ
࠿࡟
㑏
ࡾ
࡚
䣍
≧ࡉࡲ
ࢆ
ዌ
ࡍ
䣎
⾜
⪅
ࢆ
ྊ
ࡋ
࡚
ペ
ࡾ
ࡓ
ࡲ
ࡣ
ࡃ
䣍䣓
ఱ
஦
ࢆ
࠿
ồ
ࡵ
ࡴ
࡜
ḧࡡࡀ
ࡩ
䣔
࡜
ࡢ
ࡓ
ࡲ
ࡩ
䣎
⟅
࡬
࡚
᭣ࡲ࠺
ࡉ
ࡃ
䣍䣓
ฟ
ᐙ
ࡋ
࡚
௖
ἲ
ࢆ
ಟ
Ꮫ
ࡏ
ࡴ
ࡇ
࡜
ࢆ
ḧ
ࡩ
䣔࡜
ࡲ
࠺
ࡍ
䣎ສ
ࡋ
࡚
ᚓ
ᗘ
ࢆ
チ
ࡋ
ࡓ
ࡲ
ࡦ
䣍㔠
㮖
ࢆ
ྡ
࡜
ࡏ
ࡾ
䣎ᙼࡑ
ࡢ
⾜
࠾
ࡇ
࡞
ࡦࢆ
㄃
ࡵ
࡚
䣍
ᅄ
஦
ࢆ
౪
ࡍ
ࡿ
࡟
䣍
ஈ
ࡋ
ࡁ
᫬
↓
ࡋ
䣎
ୡ
ࡢ
ே
඼
ࡢ
⾜
ࢆ
⨾࡯
ࡵ
ㆭ
࡬
࡚
䣍
㔠
㮖
⳶
⸃
࡜
⛠࠸
ࡩ
䣎
ᙼ
ࡢ
ග
ࢆ
ᨺ
ࡕ
ࡋ
ᇳ
㔠
๛
⚄
ࡢ
ീ
ࡣ
䣍
௒
䣍
ᮾ
኱
ᑎ
ࡢ
⨴
⣴
ᇽ
ࡢ
໭
ࡢ
ᡞ
࡟
❧
࡚
ࡾ
䣎
ࠉ
㈶
࡟
᭣
ࡣ
ࡃ
䣍䣓
ၿ
ࡁ
࠿
࡞
䣍
㔠
㮖
⾜
⪅
䣎
ಙ
ࡢ
⇳
ࣄ
࢟
ࣜ
ࣅࣤ
ᮾ
᫓
ࢽ
ᨤ࢟
ࣜ
䣍
⇍ࡶࡺ
ࡿ
ࡦⅆ
ࢆ
す
⛅
࡟
Ⅲࡓ
ࡃ
䣎
ᬫ
ࡢ
ග
ឤ
ⅆ
ࢆ
ᢇ
ࡅ
䣍
ே
ⓚ
ៅ
ࡳ
࡚
⍞
ࡋ
ࡿ
ࡋ
ࢆ
㦂
࠶
ࡽ
ࡣ
ࡋ
ࡓ
ࡲ
ࡩ
䣔
࡜
࠸
ࡩ
䣎
ㄔ
࡟
▱
ࡿ
䣍
㢪
ࡦ
࡚
ᚓ
ࡊ
ࡿ
ࡇ
࡜
↓
ࡋ
࡜
⪅࠸
࡬
ࡿ
ࡣ
䣍
඼ࡑ
ࡣ
᪁ࡇ
ࢀ
ࢆ
ㅝ
ࡩ
࡞
ࡾ
䣎
ᇳ
㔠
๛
⚄
ീ
ࢆ
♩
ᣏ
ࡋ
࡚
࠸
ࡓ
㔠
㮖
ඃ
፠
ሰ
ࡣ
ࡑ
ࡢ
㟋
㦂
࡟
ࡼ
䣬
࡚
⪷
Ṋ
ኳ
ⓚ
ࡢ
▱
ࡿ
࡜
ࡇ
ࢁ
࡜
࡞
ࡾ
䣍
ฟ
ᐙ
࣭
ᚓ
ᗘ
ࢆ
チ
ࡉ
ࢀ
ࡓ
࡜
ࡍ
ࡿ
ㄝ
ヰ
࡛
࠶
ࡿ
䣎
ᮾ
኱
ᑎ
ࡢ
᰿
ᮏ
ൔ
ṇ
࣭
Ⰻ
ᘚ
ࡢ
ఏ
ࡢ
୍
㱌
࡜
ࡋ
࡚
ࡼ
ࡃ
▱
ࡽ
ࢀ
࡚
࠸
ࡿ
ࡶ
ࡢ
࡛
࠶
ࡿ
ࡀ
䣍䣕
㟋
␗
グ
䣖
ࡢ
ᮏ
ヰ
䣍
࠾
ࡼ
ࡧ
ࡇ
ࢀ
࡟
౫
ᣐ
ࡋ
ࡓ
䣕
௒
᫇
≀
ㄒ
㞟
䣖
ᕳ
୍
୐
䣓
㔠
ᑵ
ඃ
፠
ሰ
䣍
ಟ
⾜
ᇳ
㔠
๛
⚄
ㄒ
➨
ᅄ
༑
஑
䣔
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡣ
䣍
࠸
ࡎ
ࢀ
ࡶ
䣓
㔠
㮖
ඃ
፠
ሰ
䣔
ࢆ
Ⰻ
ᘚ
࡜
ࡣ
⤖
ࡧ
ࡘ
ࡅ
࡚
࠸
࡞
࠸
䣎
ࠉ
ࡇ
ࡢ
Ⅼ
䣍
༑
஧
ୡ
⣖
๓
༙
࡟
ᡂ
❧
ࡋ
ࡓ
䣕
ᮾ
኱
ᑎ
せ
㘓
䣖
⦕
㉳
❶
➨
஧
࡟
࠾
࠸
࡚
ࡣ
䣍
ኚ
ᐜ
ࢆ
᮶
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䥹

䥺
䣎
⚾
ப
䣎
⪺
஧
ㅖ
ᪧ
ே
୍
ப
䣎
᰿
ᮏ
ൔ
ṇ
Ⅽ
஧
❺
⾜
⪅
୍
䣎
᪊
஧
኱
ᷜ
ୗ
୍
⤖
஧
ⲡ
ᗡ
୍
䣎
Ᏻ??
⨨
ᇳ
㔠
๛
⚄
ീ
୍
䣎
᪊
஧
඼
๓
୍
⾜
஧
♩
ᣏ
୍
䣎
ཱྀ
ၐ
஧
⪷
ᮅ
Ᏻ
✜
ቑ
㛗
ᐆ
ᑑ
୍
䣎
඼
ኌ
ᗃ
㐩
஧
ኳ
⫈
୍
䣎
༶
㐵
஧
ສ
౑
ᮾ
ᒣ
୍
䣎
ᑜ
ࣞ
அ
⮳
஧
኱
ᷜ
ୗ
୍
䣎
᭷
஧
୍
❺
⾜
⪅
୍
䣎
ಟ
஧
Ṉ
⾜
ἲ
୍
䣎
ၥ??
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⏤
⥴
୍
䣎
⾜
⪅
ሗ
ப
䣎
Ṉ
ᆅ
᫝
Ṧ
຾
㟋
ᓹ
ஓ
䣎
ḧ
ୗ
❧
஧
ఞ
⸛
୍
⯆??
㝯
௖
ἲ
ୖ
䣎
୙
ࣞ
ཬ
஧
⚾
ຊ
୍
䣎
ᣢ
ᅾ
஧
ᖇ
ᚨ
୍
䣎
ᅉ
ࣞ
᪁
ᢳ
஧
᠓
ᛕ
୍
໅
஧
Ṉ
஦
୍
ஓ
䣎
ສ
౑
㏉
⟅
䣎
ⓚ
ᖇ
ឤ
ᚰ
䣎
⿕
ࣞ
ୗ
஧
⥟
ゝ
୍
䣎
❧
஧
኱
ఞ
⸛
୍
ஓ
䣎
㞪
ࣞ
୙
ࣞ
ぢ
஧
ᮏ
ᩥ
୍
䣎
᫝
ඛ
㐩
┦
ఏ
஢
䣎
௳
኱
ᷜ
ᮌ
䣎
ኳ
Ọ
ᅄ
ᖺ
஑
᭶
௏
஢
䣎
䣕
ᮾ
኱
ᑎ
せ
㘓
䣖
ᮏ
ヰ
ࡢ
┤
๓
࡟
ࡣ
ඛ
ࡢ
䣕
㟋
␗
グ
䣖
ᮏ
ᩥ
ࡀ
ᘬ
࠿
ࢀ
䣍ࡑ
ࢀ
࡟
ᑐ
ࡍ
ࡿ
䣓
⚾
ὀ
䣔
࡜
ࡋ
࡚
䣓
ㅖ
ᪧ
ே
䣔
ࡢ
ゝ
ㄯ
ࡀ
グ
ࡉ
ࢀ
ࡿ
䣎
ᚋ
࡟
ࡇ
ࡢ
ㄝ
ヰ
ࡣ
䣕
ྂ
஦
ㄯ
䣖
ᕳ
୕
㸫
୕
ࡢ
ฟ
඾
࡜
࡞
ࡿ
ࡀ
䣍
ࡇ
ࡢ
ẁ
㝵
࡛
᪤
࡟
䣓
❺
⾜
⪅
䣔
ࢆ
䣓
᰿
ᮏ
ൔ
ṇ
䣔
ࡍ
࡞
ࢃ
ࡕ
Ⰻ
ᘚ
࡜
᩿
ᐃ
ࡋ
䣍
࠿
ࡘ
䣍
ࡑ
ࡢ
ㄋ
㢪
ࡶ
⮬
ࡽ
ࡀ
ฟ
ᐙ
ᚓ
ᗘ
ࡍ
ࡿ
ࡇ
࡜
࡛
ࡣ
࡞
ࡃ
䣍
ᮾ
኱
ᑎ
ࡢ
ᘓ
❧
࡬
࡜
ᣑ
኱
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
䣎
ࠉ
䣕
ᮾ
኱
ᑎ
せ
㘓
䣖
ࡀ
ᡂ
❧
ࡋ
࡚
ࡼ
ࡾ
௨
ᚋ
䣍
኱
Ụ
ぶ
㏻
ࡀ
ಖ
䥹
୍
୍
ᅄ
ࠐ
䥺
ᘏ
භ
ᖺ
࡟
༡
㒔
ࢆ
ᕠ
♩
ࡋ
ࡓ
㝿
ࡢ
グ
䢭
䣕
୐
኱
ᑎ
ᕠ
♩
⚾
グ
䣖
ᮾ
኱
ᑎ
᮲
࡟
ࡣ
ࡉ
ࡽ
࡟
ᒎ
㛤
ࡋ
ࡓ
䣓
ཱྀ
ఏ
䣔
ࡀ
ぢ
࠼
ࡿ
䣎
୍
䣍
౫
㔠
㮖
⾜
⪅
ᩍ
ኳ
⋤
ᘓ
ᮾ
኱
ᑎ
஦
䣍
ཱྀ
ఏ
ப
䣍
௳
⾜
⪅
ᐟ??
ఫ
᰿
ᮏ
᳥
୍
䣍
௒
ᅾ
஧
኱
௖
Ẋ
ᮾ
ᒣ
୰
୍
䣍
ᙼ
ᮌ
ᫍ
㟖
ከ
✚
䣍
඼
᰿
ᮙ
ዴ
ࣞ
Ὕ
䣍
඼
୰
᭷
஧
⾜
ே
୍
䣍
᫝
ㅝ
஧
㔠
⇍
ᒣ
୍
அ
ᨾ
ஓ
䣍
ྕ
஧
㔠
⇍
⾜
⪅
୍
䣍
ᙧ
㌤
⚼
❺
䣍
௨
஧
ᇳ
㔠
๛
ീ
୍
Ⅽ
஧
ᮏ
ᑛ
୍
䣍
௨
஧
♩
ᣏ
அ
⾜
୍
Ⅽ
஧
ᖖ
஌
䥹
࣐
࣐
䥺୍
䣍
඼
㎡
ப
䣍
㔠
㍯
⪷
⋤
ኳ
㛗
ᆅ
ஂ
ப
ࠎ
ࠉ
ࠉ
䣍
඼
㡢
㐶
㐩
஧
ཿ
⫈
୍
䣍
ຍ
ࣞ
அ
ཪ
ᮏ
ᑛ
ᨺ
ࣞ
ග
↷??
⪀
⋤
ᐑ
୍
䣍
ன
᫬
ኳ
ⓚ
ᑜ
஧
ኌ
ཬ
ග
୍
⾜??
ᖾ
ᶞ
ୗ
୍
䣍
ᡤ
ࣞ
ฟ
⾜
⪅
ᣏ
ㅜ
அ
๑
䣍
⾜
⪅
ዌ
ப
䣍
௒
ᛮ
஧
ඛ
⏕
୍
⪅
䣍
ྩ
᫝
ὶ
Ἃ
அ
⯪
ᖌ
ஓ
䣍
ᡃ
๎
す
ᇦ
அ
⾜
ே
ஓ
䣍
Ⅽ
஧
ồ
ἲ
୍
㊃
஧
す
ᇦ
୍
அ
᫬
䣍
ྩ
ຓ
ᡂ
Ώ
஧
ὶ
Ἃ
୍
䣍
඼
᫬
ᡃ
ㄋ
㢪
ப
䣍
ྩ
౫
஧
Ṉ
ຌ
ᚨ
୍
ྍ
ࣞ
Ⓩ
஧
⋤
఩
୍
䣍
ᡃ
ཪ
⏕
஧
୍
ᅜ
୍
ඹ
Ⅽ
஧
ᖌ
ቭ
୍
⯆??
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㝯
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ἲ
୍
ப
ࠎ
ࠉ
ࠉ
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